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1 La fouille de ce petit bâtiment, près d’Eslāmābād Ġarbī au sud-ouest de Kermānšāh a
révélé un nouveau temple (du feu). Une telle fonction est assurée non pas tant par le
plan, quatre piliers supportant des arcs (čahār tāq), forme architecturale banale en Iran,
que  par  les  installations  exceptionnelles  qu’il  contenait :  une  plateforme  carrée  au
centre,  au-dessus de laquelle cinq petites bases (de colonnes ?) moulurées en pierre
étaient presque alignées, et mieux, dans une aile sur une plateforme basse, toute une
série de socles bas, en tronc de pyramide, aux flancs décorés de languettes, en stuc. On
apprécie les nombreuses illustrations, dessins et photos.
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